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1. INTRODUCCIÓN 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Santa Marta - PGIRS, se 
adoptó mediante decreto 033 de 18 de febrero de 2005 emanado de la Alcaldía de 
Santa Marta como la herramienta de planificación con un tiempo de proyección de 
15 años con proyectos contenidos a corto, mediano y largo plazo, y el cual es 
ejecutado por la Empresa de Servicios Públicos de Aseo del Distrito de Santa 
Marta ESPA. Para la implementación y desarrollo de estos proyectos y programas 
se requiere de personal capacitado en el campo de la Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria por ello esta empresa es el espacio pertinente para que un practicante 
en esta área consolide lo aprendido en su periodo de formación académica y se 
inicie en el campo profesional. 
Con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos para la obtención del título 
como ingeniero ambiental y sanitario de acuerdo a las opciones de grado que 
ofrece el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y que se reglamenta según 
el Acuerdo Académico 006 de 29 de Agosto de 2007, por medio del presente 
documento se describen las actividades realizadas durante mi vinculación a la 
Empresa de Servicios Públicos de Aseo del Distrito de Santa Marta - ESPA, en 
calidad de estudiante de prácticas adicionales de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 
desarrolladas específicamente en la oficina de coordinación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos - PGIRS del Distrito de Santa Marta. 
Las actividades desarrolladas estuvieron enmarcadas en el programa de 
sensibilización, capacitación, divulgación y participación comunitaria en la gestión 
integral de residuos sólidos que hace parte de la línea estratégica de minimización 
de residuos sólidos contenida en el PGIRS del Distrito de Santa Marta. Así mismo, 
en la línea de acción II acerca del aprovechamiento racional de los residuos 
generados que tiene contemplado como uno de los principales programas el 
fortalecimiento empresarial de las organizaciones de recuperadores para adelantar 
el reciclaje como actividad económica en el Distrito. 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
La E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Aseo del distrito de Santa Marta 
"ESPA" S.A., fue creada por el Decreto 986 de noviembre 24 de 1992, como una 
empresa industrial y comercial del estado de servicios públicos, dotada de 
personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, adscrita a la 
Alcaldía Mayor de Santa Marta. La junta directiva está conformada por el Alcalde, 
o su delegado quien la preside, el secretario de planeación o su delegado, el 
secretario de salud o su delegado, un representante de los usuarios del servicio de 
aseo elegido de acuerdo a la ley, dos representantes de los medios cívicos y 
económicos de la ciudad, o sus suplentes designados por el alcalde y el gerente 
de la empresa, con voz pero sin voto. 
2.1 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
- Ser el organismo interventor del contrato de CONCESION del servicio de aseo 
del Distrito de Santa Marta. 
Desempeñar el papel de entidad ejecutora del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de Santa Marta - PGIRS. 
Ejercer el control de calidad en el resultado del servicio y control operacional del 
relleno sanitario. 
2.2 VISIÓN DE LA EMPRESA 
Ser líder en el sector de aseo, a través de una eficiente interventoría a la 
prestación integral de los servicios con calidad en armonía ambiental, económica y 
social; supervisando la implementación de tecnología de punta amigables con el 
medio ambiente, creciendo financieramente para prestar un servicio con tarifas 
razonables y generando empleo de cara a la población económicamente activa de 
los sectores de la sociedad más vulnerable. 
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2.3 MISIÓN DE LA EMPRESA 
La empresa ESPA, mediante la integración de los procesos de recolección, 
transporte, valoración, tratamiento y disposición final de residuos sólidos dados en 
concesión, aporta al mejoramiento y desarrollo en torno a la calidad de vida de los 
habitantes donde presta su servicio; además está comprometida con la 
preservación del medio ambiente, la prevención de desastres en época invernal, la 
implementación del PGIRS y la racionalización de recursos dentro del marco legal 
actual y futuro que la condicionan, para ser competitiva en el sector y con sentido 
de pertenencia hacia los objetivos institucionales. 
24 PRINCIPIOS ETICOS 
En la empresa de servicios públicos de aseo del distrito de Santa Marta - ESPA 
reconocemos y actuamos bajo los siguientes principios éticos: 
El principal capital de la empresa de servicios públicos de aseo - ESPA es su 
recurso humano. 
Los bienes públicos son sagrados. 
Todos los ciudadanos, usuarios, líderes comunales y comunidades son 
iguales frente al ejercicio de vocación de servicio a los mismos. 
El reconocimiento de los procesos y logros institucionales son fundamentales 
para el mejoramiento continuo. 
2.5 POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO 
La empresa de servicios públicos de aseo - ESPA, bajo la responsabilidad de los 
directivos que participan en cada proceso, evaluará y/o actualizará, por lo menos 
una vez al año, los eventos externos e internos que pueden afectar o impedir el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos o de los procesos y adelantará sin 
demora injustificada las acciones eficaces y efectivas en el marco de la viabilidad 
jurídica, técnica, financiera y económica para asegurar la entidad contra los 
efectos ocasionados en el evento de la materialización de dichos riesgos. 
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3. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
3.1.1 Gerencia y mejoramiento continuo 
Objetivos del área: Evaluar y recomendar las acciones de mejora a los procesos 
para que el sistema de control interno cumpla permanentemente con la 
normatividad. 
Funciones: El encargado de esta área es el gerente, quien desempeña las 
funciones de seguimiento a la medición de los indicadores, seguimiento a las 
actividades y controles para la minimización de los riesgos por proceso, 
verificación del sistema del control interno y medición de los indicadores del 
proceso. 
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3.1.2 Control interno 
Objetivos del área: Asegurar el cumplimiento de los lineamientos trazados por la 
empresa en cumplimiento de las normas y el fin del estado. 
Funciones: Verificar periódicamente el cumplimiento de las normas establecidas 
por la empresa y las leyes, Verificar la adecuación del sistema de control interno, 
recomendar e implementar acciones correctivas y preventivas, programar y 
desarrollar auditorías internas. 
31.3 Maquinaria y mantenimiento 
Objetivos del área: Asegurar la calidad de los equipos, garantizando el 
cumplimiento de las necesidades de la comunidad en la ejecución del servicio; 
esta área trabaja en conjunto con el área de atención a comunidades. 
Funciones: Elaboración de cotización de trabajo, solicitud de repuesto al 
proveedor, instalación de repuestos, elaboración de acta de recibo a satisfacción, 
alistamiento de equipo para operaciones, elaboración de cronograma de 
mantenimiento, elaboración de registro de uso de maquinarias y reportes de fallas 
mecánicas. 
3.1.4 Financiera 
Objetivos del área: Dar uso y manejo a los recursos de la empresa con eficiencia, 
oportunidad y transparencia, además proporcionar información financiera oportuna 
que permita a la gerencia la toma de decisiones. 
Funciones: Dentro de esta área el encargado desarrolla las actividades de envío 
de depósitos a cuentas bancarias, elaboración de cheques y comprobante de 
egresos, pagos a beneficiarios, archivo de documentos, registro de órdenes de 
pago, elaboración de conciliaciones bancarias, recibo, identificación y 
direccionamiento de los recursos recibidos a través de instituciones bancarias. 
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3.1.5 Interventoría 
Objetivos del área: Garantizar la calidad en la operación de los servicios que 
presta la empresa directamente o por intermedio de terceros o concesiones 
estableciendo mecanismos de vigilancia y control, así como la atención de la 
participación de la comunidad para la prestación de los mismos servicios. 
Funciones: Efectuar la supervisión de la operación y del servicio, control y 
vigilancia del servicio de aseo en todos sus componentes, limpieza en áreas 
públicas, verificación de la calidad de la operación y verificación de la calidad del 
servicio. 
3.1.6 Atención a comunidades 
Objetivos del área: Garantizar la oportuna atención a las emergencias invernales 
del Distrito, recuperando y manteniendo los causes de ríos y quebradas, además 
prevenir daños a la comunidad. 
Funciones: el encargado de esta área programa y dirige las actividades poda de 
árboles, jornadas de aseo, limpieza de rejillas y canales, limpieza y oxigenación de 
playas, limpieza en cauce de ríos y quebradas y recolección de residuos 
especiales (lodo y escombro). 
3.1.7 Coordinación del PGIRS 
Objetivos del área: Implementación, funcionamiento, divulgación y cumplimiento 
de los programas y proyectos establecidos en el PGIRS. 
Funciones: 
Establecer los términos de referencia para abrir la licitación pública para la 
nueva contratación del servicio de aseo, en el marco de las directrices 
establecidas en el PGIRS y la normatividad vigente. 
— Realizar el control y seguimiento al cumplimiento de los contratos 
establecidos en concordancia con lo dispuesto por el PGIRS y la 
Superintendencia de Servicios Públicos. 
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Realizar la interventoría a los operadores del servicio ordinario y especial 
de aseo. 
Mantener actualizadas las tarifas de acuerdo con lo establecido por la 
Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Mantener actualizados los inventarios de residuos sólidos generados de 
acuerdo con lo establecido en el RAS, 2000. 
Supervisar las actuaciones sobre la deposición final de residuos sólidos a 
nivel Distrital y regional de acuerdo con el PGIRS y el POT. 
Mantener la coordinación entre los operadores del servicio de aseo y los 
programas de aprovechamiento de residuos en cabeza de empresas 
organizadas de recicladores. 
lncentivar y realizar seguimiento a los programas de selección, recolección, 
y aprovechamiento de residuos sólidos. 
Promocionar el aprovechamiento de residuos sólidos como estrategia de 
desarrollo social en comunidades marginales y en zonas rurales. 
Coordinar los programas establecidos en el PGIRS relacionados con todos 
los generadores del Distrito de Santa Marta. 
Buscar mecanismos de financiación para el diseño y construcción de la 
planta de tratamiento. 
Constituir la bolsa de comercialización y mercadeo de residuos sólidos del 
Distrito de Santa Marta. 
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4. PROCESOS 
4.1 PROCESOS GERENCIALES 
Están orientados hacia la planeación y revisión del MECI en la cual la premisa 
básica es el cumplimiento de los objetivos de calidad, y de la planeación, cuya 
medición y seguimiento por parte de la gerencia reorientan los procesos a fin de 
lograr el emprendimiento de las acciones de mejora correspondientes a los 
resultados logrados y los resultados esperados. 
4.2 PROCESOS OPERATIVOS 
Representan aspectos críticos y vitales para la empresa en los que la orientación 
básica se dirige a lograr satisfacción al cliente y beneficios para la empresa, en 
ellos se da cumplimiento a los requisitos del cliente. 
4.3 PROCESOS DE MEJORA 
Están orientados a un mejor funcionamiento del MECI en ellos se establecen 
acciones de mejoramiento producto del análisis de la información proporcionada 
en las revisiones de procesos y la medición de satisfacción del cliente interno y 
externo, y del seguimiento a los indicadores de gestión. 
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Figura 1. MAPA DE PROCESOS DE ESPA 
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5. DESCRIPCIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO REALIZADO POR LA 
PRACTICANTE 
5.1 Elaboración del plan de manejo ambiental (PMA) de la cooperativa de reciclaje 
Coorecuperar. 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Santa Marta en su 
línea de acción II acerca del aprovechamiento racional de los residuos generados 
contempla el programa de "Fortalecimiento organizacional y empresarial de los 
recuperadores en la gestión integral de los residuos sólidos en Santa Marta"; 
programa dentro del cual se desarrollará el fortalecimiento empresarial de las 
organizaciones y asociaciones de recicladores para adelantar el aprovechamiento 
de residuos sólidos como actividad económica. 
Con este proyecto se quiere fomentar la participación de los recicladores en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, en los procesos de 
recuperación y aprovechamiento de los residuos; a través de la realización de 
cursos y capacitaciones en desarrollo empresarial, organizacional y personal de 
las asociaciones y cooperativas de las cuales forman parte. Así mismo, se busca 
fortalecer empresarial, ambiental y tecnológicamente a las cooperativas, para una 
optimización de sus labores, una disminución en los impactos ambientales 
adversos que se puedan derivar de su actividad y un aprovechamiento eficiente de 
los materiales reciclables. 
Por lo anterior, se hizo necesario determinar cómo se encontraban las 
cooperativas en el aspecto ambiental con el propósito de fortalecer este 
componente. Se identificó que de las cuatro cooperativas adscritas al PGIRS 
(Fénix, Cooreciclar, Coorenacer y Coorecuperar), sólo tres contaban con el plan 
de manejo ambiental. Debido a esta situación me correspondió la elaboración del 
plan de manejo ambiental de la cooperativa Coorecuperar; para ello procedí a 
realizar las visitas de inspección correspondientes para recolectar información y 
establecer una línea base e identificar las actividades que se adelantan en la 
cooperativa, las cuales constan de: recuperación en las rutas de recolección 
selectiva (ver Tabla 1), transporte por medio de triciclos, clasificación manual, 
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almacenamiento y comercialización por fuera del distrito, siendo el principal 
mercado la ciudad de Barranquilla. 
Tabla 1. Rutas de recolección selectiva que cubre Coorecuperar 
Día de 
Recolección 
E Martes Los Naranjos 
 
Miércoles El Jardín 
Miércoles Postobon 
Jueves Conjunto Andrea Doria 
Sábado Condominio Cañaveral 
Sábado Ciudadela (sólo los alrededores de la iglesia) 
Basado en esta información y aplicando la metodología general para la 
presentación de estudios ambientales del 2010 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial — MAVDT, se procedió a realizar el 
estudio de evaluación de impactos, en donde se identificaron los factores 
ambientales afectados por las actividades propias de esta cooperativa 
empleándose una lista de verificación para ello. Posteriormente, se 
interrelacionaron los factores y las acciones con el fin de evaluar los impactos de 
acuerdo a la naturaleza, la magnitud y la importancia, a través de una matriz 
causa-efecto. De esta evaluación se logró determinar que las acciones que 
generan mayor impacto sobre los factores ambientales considerados son la 
clasificación y el transporte de los materiales reciclables. Por su parte, los factores 
más impactados de forma negativa por las actividades que adelanta la cooperativa 
Coorecuperar son la seguridad laboral y la salud de los asociados. Mientras que 
el factor impactado de manera positiva es la oferta de empleo. Cabe resaltar que 
el panel de evaluadores lo conformó el grupo de la oficina de coordinación del 
PGIRS del Distrito de Santa Marta. 
A partir de la evaluación de los impactos de naturaleza positiva y negativa que se 
determinaron y que se derivan por las actividades inherentes a la recuperación de 
materiales reciclables adelantadas por la cooperativa Coorecuperar, se 
establecieron ciertas medidas de manejo para la prevención, mitigación y 
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corrección de los impactos adversos identificados, y el fortalecimiento de los 
impactos beneficiosos o positivos, esto con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los asociados a Coorecuperar y proteger el ambiente. 
Por otra parte, se hizo la identificación de los riesgos que de acuerdo a las 
condiciones que presenta la sede de la cooperativa y con base a las actividades 
inherentes al proceso de recuperación de materiales reciclables en el Distrito 
llevado a cabo por ésta pueden llegar a presentarse. Una vez identificados estos 
riesgos se elaboró un plan de contingencia con las medidas de prevención y 
control a tenerse en cuenta para proteger la salud de los recuperadores 
ambientales de la cooperativa y el entorno. Así mismo, se diseño un plan de 
monitoreo y seguimiento con el objeto de verificar la implementación y el 
cumplimiento de las medidas de manejo descritas en el plan de manejo ambiental 
que consta de los indicadores de seguimiento y monitoreo, el responsable de la 
ejecución de las medidas de manejo y un cronograma de ejecución. Para 
complementar el plan de manejo se elaboró un plan de costos que describe cual 
es la inversión requerida para la implementación de las medidas de manejo 
contenidas en el plan de manejo ambiental. 
Una vez se elaboró el plan de manejo ambiental de Coorecuperar, éste fue objeto 
de revisión por parte del Coordinador del PGIRS y se entregó a la ESPA para su 
envío a la Cooperativa de Recicladores Coorecuperar, quien tendrá que 
presentarlo ante la autoridad ambiental distrital DADMA para que sea evaluado. 
5.2 Actualización de los planes de manejo ambiental (PMA) de las cooperativas 
Cooreciclar, Coorenacer y Fénix 
Se llevaron a cabo visitas a las cooperativas de reciclaje adscritas al PGIRS Fénix, 
Coorenacer y Coorecuperar, en conjunto con el coordinador del PGIRS con el 
objeto de conocer la situación actual que presenta cada una de éstas. Toda esta 
información se recopiló en unos formatos (ver anexos) con el fin de construir una 
ficha técnica de cada cooperativa. De esta información se determinó que las 
cooperativas contaban con planes de manejo que aún no habían sido presentados 
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a la autoridad ambiental pertinente, y tampoco estaban implementados. Sin 
embargo, los representantes legales de estas cooperativas manifestaron su 
preocupación por el no cumplimiento con lo dispuesto por la normativa ambiental y 
se mostraron colaboradores a prestar la ayuda necesaria para llevar a cabo la 
actualización de los planes de manejo con el objetivo de solventar esta situación; 
por tanto proporcionaron la información necesaria para realizar dicha actualización 
como la entrega de los planes de manejo para efectuar su revisión. 
Por consiguiente, al realizar la revisión a los planes de manejo se determinó que 
debían ser actualizados dado que en los casos de Fénix y Cooreciclar sus sedes 
habían cambiado, por tanto el área influenciada por sus actividades no era la 
misma. El plan de manejo ambiental de Fénix fue elaborado en el 2008 y para esa 
fecha contaba con un vehículo diesel con capacidad de transportar 6 toneladas y 
además tenían en funcionamiento la prensa hidráulica en la sede del barrio del 20 
de octubre. Con respecto a Coorenacer, su plan de manejo ambiental se realizó 
en el 2007 época en la cual sólo era una precooperativa y sus rutas de recolección 
se reducían al centro histórico. Es de destacar que para el 2007 y 2008 todavía 
ESPA, dentro del convenio de cooperación, no realizaba la dotación de uniformes 
y elementos de protección personal a los recuperadores ambientales, actividad 
que en la actualidad se está realizando. 
Para las actualizaciones de los planes una vez revisados, primero se 
inspeccionaron cada una de las sedes de las cooperativas, donde se establecieron 
sus condiciones y se identificaron las actividades allí desarrolladas. Cabe 
destacar que la única cooperativa que no cuenta con báscula electrónica 
entregada a través del PGIRS es Fénix, y que las cooperativas Coorenacer y 
Fénix además de adelantar actividades de recuperación en las rutas, también 
compran material reciclable a recuperadores informales. Las rutas de recolección 
bajo responsabilidad de estas cooperativas se muestran en la tabla 2. 
Tabla 2. Rutas de recolección selectiva 
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Taminaca I y II 
Los Ángeles 
Boston y Bavana 
COORENACER 
El Cundí 
Los Alcázares 
Los Olivos 
Los Almendros 
COORECICLAR Gaira 
En segundo lugar, se procedió entonces a identificar los factores ambientales 
afectados y a formular las medidas necesarias para prevenir, controlar y corregir 
los problemas que por medio de la evaluación de impactos se determinaron que 
son generados por el desarrollo de las actividades inherentes a la recuperación de 
materiales reciclables que realiza cada una de las cooperativas. Los resultados de 
estas evaluaciones mostraron que efectivamente al igual que en Coorecuperar el 
factor salud es el más impactado de forma adversa por las actividades que se 
realizan en estas cooperativas. 
A cada cooperativa se le hizo un análisis de riesgos asociados al desarrollo de las 
actividades de las cooperativas y se diseño un plan de contingencias para 
responder de manera adecuada a una eventualidad. También, para los planes de 
manejo ambiental se estructuró un plan de seguimiento y monitoreo a fin de 
constatar que se implementen las medidas de manejo para proteger la salud de 
los asociados a estas cooperativas y preservar el ambiente. Se construyó un plan 
de costos a cada plan de manejo para detallar los rubros que se derivan de la 
implementación de las medidas de manejo. Se resalta que para la elaboración de 
estos planes se tuvo como referencia la metodología general para la presentación 
de estudios ambientales del 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial — MAVDT. 
Las actualizaciones de los planes de manejo ambiental fueron revisadas y 
aprobadas por el coordinador del PGIRS, posteriormente fueron entregados a la 
ESPA quien se encargará de hacerlos llegar a las cooperativas Fénix, Cooreciclar 
y Coorenacer para que éstas los implementen y presenten ante la autoridad 
ambiental competente. 
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5.3 Vinculación de instituciones educativas para realizar el servicio social 
estudiantil en el marco del PGIRS. 
Para el año 2011 se proyectó continuar con la vinculación de estudiantes de las 
instituciones públicas distritales en la realización del servicio social estudiantil con 
la empresa ESPA en el marco del PGIRS para ello se planeó realizar las 
capacitaciones y charlas sobre la temática de residuos sólidos en las instituciones 
educativas distritales por parte del estudiante de prácticas de esta área. Me 
correspondió desarrollar este proceso que para este año cambió 
metodológicamente, debido a que se identificó que se debía impulsar la educación 
ambiental desde los grados inferiores para darle una continuidad al proceso de 
sensibilización dentro de las instituciones educativas con el desarrollo de 
proyectos ambientales enmarcados en el manejo de residuos sólidos. 
Dado que este año la mayoría de instituciones venían articulando este proceso, 
mediante la conformación de grupos ambientales, se enfocó la labor a capacitar 
en este aspecto para proveer a la comunidad estudiantil del Distrito de Santa 
Marta de elementos académicos que les permitan aprender, atender y comprender 
la problemática ambiental que se ha generado históricamente por el inadecuado 
manejo de residuos sólidos y la sobre presión a los recursos naturales. 
Cabe destacar que este año el servicio estudiantil se está prestando en el interior 
de la institución, hecho que también exime la responsabilidad sobre la seguridad 
de los estudiantes, pues anteriormente ellos realizaban la labor de sensibilización 
por fuera de la institución en las rutas de recolección selectiva puerta a puerta en 
los barrios del Distrito. No obstante, para este año la sensibilización puerta a 
puerta se sigue realizando a través de un grupo de personas contratadas para 
esta actividad específica. 
Por otra parte, el proceso de charlas y capacitaciones se inició con una 
convocatoria a las instituciones educativas a unas capacitaciones sobre manejo de 
residuos sólidos en el auditorio de Cajamag, en la Tabla 3 se presentan las 
instituciones participantes de la jornada. Esta capacitación fue coordinada por la 
oficina del PGIRS y constó de una introducción a los conceptos básicos y la 
normatividad pertinente, buenas prácticas a nivel internacional y nacional, dos 
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video-foros, dos talleres participativos, y las intervenciones del coordinador del 
PGIRS, quien expuso los programas contenidos en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del Distrito que vienen llevándose a cabo. Se extendió la 
invitación a los estudiantes participantes de la jornada a prestar su servicio social 
estudiantil en las rutas de recolección selectiva con el programa de sensibilización 
puerta a puerta, a la cual se vincularon los estudiantes de la institución educativa 
distrital de Taganga, quienes por su ubicación propusieron establecer una ruta de 
recolección selectiva en su corregimiento bajo responsabilidad del grupo ambiental 
de la institución conformado por los asistentes a esta capacitación; para ello se les 
dotó de un triciclo para la labor de transporte del material que se comercializaría 
en Taganga y cuyo beneficio económico sería para fortalecer la institución en el 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos - PMIRS que está estructurando la 
institución de Taganga. 
Tabla 3. IED participantes en la capacitación 
Institución educativa 
Distrital (IED) Número de estudiantes Número de docentes 
IED Liceo del sur 10 3 
IED Taganga 12 1 
IED Liceo samario 3 3 
Continuando con el proceso de charlas se desarrolló una sobre separación 
selectiva y reciclaje dirigida a 36 estudiantes de décimo grado de la institución 
educativa distrital Camilo Torres de Gaira que hacen parte de un grupo ecológico, 
que viene adelantando como su labor social estudiantil un proceso de separación 
de residuos sólidos dentro de la institución y que vinculó a la cooperativa 
Coorecuperar para que realizará el acopio del material reciclable. 
También, el sector rural fue incluido en el proceso de sensibilización en manejo de 
residuos sólidos; por ello se visitó a la institución educativa distrital técnica de 
bachillerato de Guachaca por parte de la oficina del PGIRS en compañía de tres 
integrantes de la fundación Santa Marta Sin Límites. En primera instancia, se 
realizó una charla sobre Residuos Sólidos adelantada por los delegados del 
PGIRS con el fin de despertar el interés de los estudiantes por la problemática de 
manejo inapropiado de residuos que se pueda estar presentando en su entorno y 
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para el cual tengan la capacidad de generar soluciones; posteriormente a la charla 
se desarrolló un taller lúdico dirigido por las integrantes de la fundación. Con el 
taller los estudiantes se instruyeron en la realización de manualidades utilizando 
material reciclable para su elaboración; en estas actividades participaron 41 
estudiantes del grado noveno de dicha institución. 
Por otro lado, en el transcurso de este proceso de sensibilización, las instituciones 
educativas privadas quisieron ser parte del proceso, para lo cual hicieron las 
respectivas solicitudes. Posteriormente, se llevaron a cabo las capacitaciones a 
las instituciones sobre reciclaje dirigida a la totalidad de los estudiantes de básica 
primaria y bachillerato del Colegio Cristiano La Esperanza, que viene en un 
proceso de acreditación de calidad en el cual va inmerso la implementación de un 
manejo integrado de residuos sólidos, y a 60 estudiantes del Colegio Cristiano 
Amor de Cristo. Estas capacitaciones van acompañadas de la entrega de material 
pedagógico perteneciente al PGIRS como portalápices de cartón alusivo al código 
de colores de los recipientes para la separación de los residuos sólidos, discos de 
cartón informativos sobre la clasificación de los residuos sólidos y volantes 
informativos respecto a la temática de residuos. 
También, la institución educativa Elisita que se encuentra desarrollando un 
proyecto ambiental con los estudiantes de la institución dentro del cual han 
incluido la parte de manejo de residuos sólidos, éstos recibieron la capacitación en 
la temática de reciclaje y separación en la fuente de los residuos sólidos dirigida a 
70 estudiantes. De esta participó la empresa prestadora del servicio de aseo en 
el Distrito Interaseo, representada por Dina Fernández quien es la Coordinadora 
social. Luego de la capacitación se hizo entrega a los estudiantes y docentes de 
80 portalápices de cartón alusivo al código de colores de los recipientes para la 
separación de los residuos sólidos y 80 discos de cartón informativos sobre la 
clasificación de los residuos sólidos y al cuerpo docente de 6 cartillas sobre 
manejo de residuos sólidos correspondientes a cada uno de los niveles de 
preescolar a básica primaria todo este material perteneciente al PGIRS. 
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5.4 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Participación en las reuniones del comité técnico del PGIRS. 
El día 27 de mayo se llevo a cabo la cuarta reunión del comité técnico en lo que 
respecta al año 2011 en la cual el ingeniero Jose Miguel Dau director del DADMA 
y ex- coordinador del PGIRS del distrito, socializó las actividades desarrolladas a 
los miembros del comité en lo que ha transcurrido del año en materia de 
campañas de sensibilización sobre la minimización en la generación de los 
residuos sólidos y el manejo integrado de los mismos en el sector turístico, 
comercial y educativo; las campañas de sensibilización puerta a puerta en las 
rutas de recolección selectiva establecidas en el distrito; servicios publicitarios de 
las campañas adelantadas por el PGIRS; suministro de bolsas azules y material 
pedagógico en el marco del PGIRS; la readecuación del centro de reciclaje 
ubicado en el barrio 20 de octubre y dotación de kits escolares, uniformes y 
triciclos para el fortalecimiento de los recuperadores adscritos a la oficina del 
PGIRS. 
Debido a que se hizo también una socialización de los proyectos a desarrollar en 
lo que resta del 2011 en el marco del PGIRS el comité en pleno dispuso la 
realización de una nueva reunión con el fin de tener tiempo para estudiar dichos 
proyectos para traer propuestas y observaciones concretas. Por tal motivo en la 
quinta reunión del comité realizada el 01 de Junio que fue precedida por el 
ingeniero ambiental Duber Benedetti miembro del comité en representación del 
SENA, se hicieron las observaciones y recomendaciones hechas por los miembros 
asistentes en el plan de acción del PGIRS 2011 que se pondrá en marcha. Es de 
resaltar que en esta reunión no participaron la totalidad de los miembros de este 
comité sin embargo el número de miembros asistentes permitió la realización de la 
reunión. Dado que durante estas dos reuniones por el cambio de administración 
aún no se había nombrado coordinador del PGIRS me correspondió convocar al 
personal del comité y la organización de ambas reuniones, además de intervenir 
como anotador y levantar las actas con las observaciones realizadas durante las 
reuniones. 
Socialización en las IED de las comunas 5 y 6 del proyecto denominado 
"Entrega de Cartillas sobre residuos sólidos dirigidas a los niveles de 
preescolar y primaria". 
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Durante los meses de marzo y abril me correspondió visitar las IED de las 
comunas 5 y 6 a las que la ESPA entregó cartillas en el año 2010, con el fin de 
programar las charlas dirigidas a los docentes para socializar el proyecto piloto 
de cartillas sobre manejo de residuos sólidos entregadas en el marco del 
PGIRS y denominado "Entrega e implementación de Cartillas sobre Residuos 
Sólidos dirigidas a los niveles de preescolar y primaria". Estas charlas fueron 
necesarias, debido a que el año anterior se capacitaron algunos docentes, pero 
para este año la planta docente cambio en la mayoría de instituciones 
educativas y se encontró que por parte de la coordinación aún no habían 
socializado y menos implementado las cartillas en las instituciones visitadas. 
Socialicé el instructivo sobre el manejo de las cartillas a los docentes de 
preescolar y primaria de las instituciones: IED Ondas del Caribe, IED Once de 
Noviembre sede No.3 jornada de la tarde, IED Nicolás de Buenaventura, IED 
Rodrigo de Bastidas, IED Juan Maiguel de Osuna e IED Veinte de Octubre 
jornada de la tarde. 
Tabla 4. Docentes capacitados en el instructivo de cartillas sobre 
Residuos Sólidos para las IED de las comunas 5 y 6 
Institución Educativa Distrital (IED) Número de Docentes Comuna 
Ondas del Caribe 12 6 
Once de Noviembre sede No. 3, 
Jornada de la tarde 10 6 
Nicolás de Buenaventura 15 5 
Rodrigo de Bastidas 18 5 
Juan Maiguel de Osuna 10 6 
Veinte de Octubre, Jornada de la 
tarde. 7 6 
Celebración del día del reciclador. 
ESPA organizó un evento dirigido a los recuperadores ambientales pertenecientes 
a las cooperativas adscritas al PGIRS con motivo de la celebración del día 
nacional del reciclador estipulada por decreto el 1 de marzo, sin embargo esta 
celebración se realizó el día 19 de marzo en las instalaciones de la cooperativa 
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Cooreciclar ubicada en el Rodadero Sur. Mi función fue la de colaborar con la 
logística del evento que contó con la presencia del coordinador de la oficina de 
PGIRS, el encargado de prensa de ESPA y la trabajadora social de Interaseo. En 
el evento se hizo entrega de la dotación de 24 uniformes completos. Además, se 
entregaron un total de 50 kits escolares para los hijos de los recuperadores 
ambientales distribuidos en las 4 cooperativas. La empresa Interaseo regalo un 
total de 20 recipientes para cocina que fueron rifados entre los recuperadores 
ambientales presentes. El evento fue amenizado por un grupo de baile 
conformado por los hijos de los recuperadores ambientales. 
Jornada de sensibilización en el sector turístico de Taganga, charla y 
taller lúdico con materiales reciclables dirigidos a los estudiantes de 
básica primaria de Taganga. 
En el mes de abril se realizó una jornada de sensibilización en el sector turístico y 
comercial de Taganga coordinada por la oficina del PGIRS, y llevada a cabo por el 
grupo de sensibilización del sector turístico y comercial, con el acompañamiento 
de 6 estudiantes de la IED de bachillerato de Taganga quienes están vinculados a 
prestar las 80 horas de servicio social estudiantil con la ESPA y fueron 
capacitados sobre Residuos Sólidos. Simultáneamente, en las afueras de las 
instalaciones de la IED de primaria se adelantó una charla dirigida a los niños y 
efectuada por el grupo de sensibilizadores puerta a puerta del contratista 
Fundación ambiental Ciudad Verde. Además, se realizó un taller lúdico con los 
niños enseñándoles la teoría del color y el uso de materiales reciclables para 
hacer manualidades dictados por los practicantes de la oficina del PGIRS. De la 
actividad, participaron alrededor de 30 niños que al finalizar la jornada recibieron 
incentivos como cartillas sobre manejo de residuos sólidos, portalápices, dulces, 
reglas y a las mejores manualidades se les premiaron con kit escolares. 
Charla sobre Manejo de Residuos Sólidos y taller lúdico en visita a la IED 
del Campano, en el marco del programa de entorno saludable. 
Asistí en representación de la empresa junto con cinco sensibilizadores de la 
Fundación Ambiental Ciudad Verde donde desarrollamos una charla y un taller 
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lúdico sobre manejo de residuos sólidos y reciclaje con 36 niños asistentes a la 
jornada en el colegio del campano; y dos macheteros que se encargaron de la 
limpieza de los alrededores del colegio. 
Capacitación sobre Residuos Sólidos en el Centro Penitenciario Rodrigo 
de Bastidas dirigido al grupo de Salud Ocupacional y Manejo Ambiental 
SOMA, conformado por los internos: 
Se visitó las instalaciones del centro penitenciario Rodrigo de Bastidas del distrito 
de Santa Marta penitenciario por parte del personal del PGIRS, con motivo de 
capacitar sobre manejo de residuos sólidos y reciclaje al grupo de Salud 
Ocupacional y Manejo Ambiental "SOMA" conformado por los internos del centro. 
De acuerdo a lo manifestado por su coordinador William Casas quien solicitó 
previamente esta capacitación, este grupo viene adelantando actividades de 
aprovechamiento y reciclaje, sin embargo hasta el momento no habían recibido el 
conocimiento básico. El grupo lo conforman 45 internos que estuvieron presentes 
en la capacitación y recibieron el manual pedagógico sobre residuos sólidos una 
vez finalizadas las intervenciones. La capacitación se desarrolló comenzando con 
la intervención del coordinador de PGIRS quien expuso los conceptos sobre 
residuos sólidos y los programas que se adelantan del PGIRS en el Distrito de 
Santa Marta y finalizando con mi intervención explicando el tema de Reciclaje y la 
metodología para realizar una adecuada separación en la fuente. 
Capacitación sobre Reciclaje en el marco de la Feria de la Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente llevada a cabo por la empresa Ferrocarriles del 
Norte de Colombia "Fenoco". 
En la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia FENOCO, se realizó la Feria 
anual de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente el día 30 de abril coordinada por el 
ingeniero Eduardo Fernández, evento al cual fue invitada la oficina del PGIRS 
para realizar una capacitación sobre reciclaje dirigida a los operarios de FENOCO. 
La feria constó de varios stands correspondientes a temáticas de servicios 
públicos y salud. Por su parte, a las empresas ESPA e INTERASEO les 
correspondió el stand de residuos sólidos. Las capacitaciones consistieron de la 
intervención de Dina Fernández en representación de INTERASEO, quien trató la 
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temática de tarifas de aseo, y posteriormente me correspondió tratar el tema de la 
separación selectiva en la fuente, el código de colores y el reciclaje en 
representación de ESPA y el PGIRS a esta también asistió el coordinador del 
PGIRS, dichas capacitaciones fueron dirigidas a 8 grupos conformados por 25 
operarios por cada grupo y coordinados por personal perteneciente a la oficina de 
control ambiental de FENOCO, quienes los guiaban por cada stand de la feria. Al 
finalizar las intervenciones se les hizo entrega de material pedagógico alusivo al 
manejo de los residuos sólidos. 
Charla sobre reciclaje en el marco de la TERCERA SEMANA DE LA 
TIERRA TROPICAL organizada por la Tropical Coffee Company. 
El día 12 de mayo asistí a la tercera Semana de la Tierra Tropical organizada por 
la Tropical Coffe Company S.A. en calidad de ponente invitada a dar una charla 
sobre reciclaje dirigida a los niños asistentes a esta celebración. Adicionalmente, 
se entregó material perteneciente al PGIRS representado en 30 discos de guía 
práctica de separación de residuos sólidos y un total de 35 cartillas de preescolar y 
básica primaria, 5 por cada nivel sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
con el fin de que los asistentes se conviertan en multiplicadores de la información 
respecto a la gestión integral de residuos sólidos. 
Charla sobre residuos sólidos y reciclaje en la Comuna 5 dirigida a las 
madres cabeza de hogar, pertenecientes a la Red Juntos. 
En las instalaciones de la Fundación Children International se llevo a cabo una 
jornada de capacitaciones organizada por el programa Red Juntos dirigido a las 
madres cabeza de hogar de la comuna 5 en la que participaron diferentes 
dependencias de la alcaldía distrital, el día 14 de mayo empezando a las 9:00 am. 
Se extendió la invitación a la oficina del PGIRS con el fin de que se llevara a cabo 
la charla sobre manejo de residuos sólidos y reciclaje. Ésta se realizó en conjunto 
con Dina Fernández gestora social de INTERASEO, quien inicio con una charla 
sobre la prestación del servicio de aseo y luego se complemento con mi 
intervención sobre el manejo de los residuos sólidos y el proceso de reciclaje en el 
distrito de Santa Marta. A la red Juntos se le hizo entrega de 200 portalápices 
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alusivos al código de colores para la separación de los residuos sólidos, que es 
material perteneciente al PGIRS para apoyar la jornada que se extendió hasta las 
horas de la tarde. 
Celebración del día del Reciclaje organizado por la Fundación Santa 
Marta Sin Límites y el Museo Bolivariano. 
Dando respuesta a la invitación del departamento de educación del Museo 
Bolivariano y la fundación Santa Marta Sin Límites para participar en la 
celebración del día del reciclaje el 17 de mayo, la empresa ESPA y la oficina del 
PGIRS hizo presencia en este importante jornada denominada "La Transformación 
del Reciclaje en Arte" en la que se involucro a niños y jóvenes de seis (6) 
instituciones educativas públicas y privadas, comunidad perteneciente al barrio 
Santana y gestoras de la Red Juntos. Como actores en el manejo de residuos 
sólidos de la ciudad ESPA e INTERASEO desarrollamos intervenciones sobre la 
temática de reciclaje, esta fue la actividad que dio inicio tanto a la jornada de la 
mañana que fue de 8:00 am a 12:00 m como a la de la tarde que fue de 2:00 a 
5:00 pm. Posterior a estas intervenciones, se hizo un taller participativo con los 
asistentes sobre la identificación y diferenciación entre los residuos ordinarios y los 
reciclables y de cómo debe ser su manejo utilizando la bolsa azul y la negra. 
Finalizando con el desarrollo de artesanías con material reciclado con los niños y 
muestra de artesanías realizadas por las madres cabeza de hogar de la comuna 5 
vinculadas a la Red Juntos. Además de la ponencia, la empresa dio su apoyo con 
la entrega de material pedagógico sobre reciclaje al personal asistente, 
representado en 50 portalápices ilustrados con el código de colores de los 
recipientes para la separación de los residuos sólidos y 50 folletos informativos. 
Capacitación sobre separación en la fuente y reciclaje dirigida a los 
trabajadores de la empresa Molinos S. A. 
Se llevó a cabo una capacitación sobre la temática de separación en la fuente y 
reciclaje en la empresa Molinos S.A. a petición de la misma, por motivo de la 
celebración del día del Medio Ambiente dirigido a los trabajadores de la empresa 
en mención. La capacitación comenzó con una introducción sobre los conceptos 
de residuos sólidos y su clasificación, luego se expuso sobre la situación actual de 
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Santa Marta respecto al reciclaje y la separación en la fuente impulsada por medio 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS con el programa de rutas 
de recolección selectiva desarrollada por los recuperadores ambientales y 
posteriormente se explicó el código de colores de los recipientes y como debe 
realizarse la separación de los residuos sólidos reciclables. Al finalizar la 
capacitación se hizo entrega de material pedagógico perteneciente al PGIRS a los 
asistentes, tales como 70 portalápices de cartón alusivo al código de colores, 50 
discos de cartón informativos sobre la clasificación de los residuos sólidos, 50 
folletos de punto limpio, 10 autoadhesivos con el eslogan "yo reciclo y tu?" y 10 
bolsos de tela para carro con el eslogan "Menos plástico más vida". 
Charla sobre manejo de residuos sólidos en el marco de la celebración 
del día del Medio Ambiente dirigida a estudiantes de la IED Nicolás de 
Buenaventura. 
El día 09 de junio se realizó una charla sobre manejo de residuos sólidos en la 
institución educativa distrital Nicolás de Buenaventura, en respuesta a una 
invitación realizada por ésta en el marco de la celebración del día del Medio 
Ambiente, esta charla fue recibida por 70 estudiantes escogidos entre los 
diferentes grados que conforman básica primaria. En primera instancia, se 
proyecto un video sobre medio ambiente, contaminación y medidas que se pueden 
tomar para reducir la contaminación con el fin de sensibilizar a los niños asistentes 
sobre la problemática ambiental que estamos afrontando y que se puede ser parte 
de la solución a ésta. Se continúo con la charla sobre residuos sólidos en la cual 
por medio de preguntas se invito a participar a los estudiantes de la misma, 
quienes lo hicieron de manera activa. Esta charla fue programada y gestionada 
por la docente Patricia Escarraga quien pidió colaborara con la imposición de los 
brazaletes a los vigías ambientales conformado por estudiantes de la IED quienes 
se encargaran de orientar las buenas prácticas referente a medio ambiente dentro 
de la institución, entre estas, vigilar que permanezca limpia por medio del uso 
adecuado de las canecas. Finalizando la actividad se entregaron 70 portalápices 
de cartón alusivo al código de colores a los niños asistentes. 
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Charla de sensibilización enmarcado en la campaña de promoción del 
Plan de atención local jurídico- recreativa denominada "Por una infancia 
integral". 
El día 1 de julio se hizo una charla de sensibilización en el centro comunitario 
ambiental del SENA-METROAGUA del barrio La Paz dirigida a los padres de los 
menores usuarios del servicio de hogares de bienestar en respuesta a una 
invitación por parte de las madres comunitarias. En este evento también asistió 
personal del cuerpo de bomberos, Bienestar familiar y Cajamag. En este evento se 
hizo entrega a los asistentes de 100 folletos con el eslogan "cuida tu cuadra" sobre 
consejos de manejo adecuado en la disposición de las basuras, además de 100 
portalápices de cartón alusivo al código de colores de los recipientes para la 
separación de los residuos sólidos y 100 discos de cartón informativos sobre la 
clasificación de los residuos sólidos. 
Inducción a los sensiblizadores pertenecientes a la campaña puerta a 
puerta sobre separación en la fuente y reciclaje. 
Durante el mes de julio continuó el programa de sensibilización puerta a puerta en 
las distintas rutas de recolección selectiva de la ciudad de Santa Marta 
establecidas previamente en el programa de recolección selectiva del distrito 
(Cundí, Jardín, Postobón, Alcázares, Minuto de Dios, Taminaca, Gaira, Los 
Ángeles y La Esperanza, además de los conjuntos cerrados Cañaveral y Bavaria 
Country). Se hizo la presentación oficial el día 15 de julio del personal de la oficina 
de coordinación del PGIRS encabezado por el ingeniero Aroldo Daza Maiguel 
quien es el coordinador, ante el nuevo grupo de sensibilizadores, así mismo se 
presentó ante los recuperadores ambientales pertenecientes a la cooperativa 
Cooreciclar de Gaira y se dialogó con ellos sobre su situación actual y se 
escucharon sus observaciones sobre la forma cómo va el proceso de reciclaje en 
Gaira. Además, se aprovechó este espacio para realizar la inducción y las 
recomendaciones pertinentes del caso a los sensibilizadores con el propósito que 
se desarrolle una labor óptima de sensibilización, pues este programa es la carta 
de presentación de los recuperadores ambientales ante los usuarios que realizan 
actualmente el proceso de separación en la fuente y también de la comunidad que 
se vinculará a este programa. 
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Apoyo en la elaboración de los estudios de conveniencia y oportunidad 
de competencia del PGIRS. 
En el mes de julio se llevo a cabo la elaboración de los estudios de conveniencia y 
oportunidad para la contratación necesaria de personal, materiales e insumos para 
el pleno desarrollo del plan de acción del PGIRS 2011. 
Visita de inspección al centro de acopio del barrio 20 de octubre. 
El personal perteneciente a la oficina del PGIRS conformado por el ingeniero 
Aroldo Daza coordinador del PGIRS, su asistente Diana Patiño y yo en calidad de 
practicante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nos dirigimos a inspeccionar las 
condiciones que presenta las instalaciones del centro de acopio ubicado en el 
barrio 20 de octubre, en el cual se encuentra instalada la prensadora hidráulica 
adquirida en el marco del PGIRS y se planea instalar el resto de maquinaria que 
permanece en los patios de ESPA, con el objetivo de tecnificar el proceso de 
clasificación de los residuos reciclables recolectados por las cooperativas 
adscritas al PGIRS dentro del programa de fortalecimiento empresarial 
contemplado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito. De 
esta visita se observó que allí reside la familia Salas quienes son recuperadores 
ambientales pertenecientes a la cooperativa Fénix y que se encuentran ocupando 
todas las instalaciones del centro de acopio excepto la oficina perteneciente a la 
cooperativa Coorenacer. Por otra parte, se pudo notar que la prensa no está 
funcionando y que presenta un goteo de aceite. Adicionalmente, se inspeccionó el 
trasformador condonado por lnteraseo el cual se reinstaló allí recientemente y se 
solicitó a la familia Salas la entrega de los recibos del servicio de fluido eléctrico 
para gestionar la información sobre la posesión del terreno y la deuda que 
presenta el centro de acopio. 
Limpieza submarina de playas y embellecimiento del camellón de la Bahía 
de Santa Marta. 
Para el mes de agosto participé activamente en la jornada de limpieza submarina 
de playa y embellecimiento del camellón de la Bahía de Santa Marta. En esta 
actividad supervisé la sensibilización brindada por los sensibilizadores, además de 
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realizar el acta de la actividad y llevar control del material reciclable recolectado en 
dicha actividad. En esta jornada de limpieza se recolectaron materiales 
susceptibles de aprovechamiento y residuos ordinarios. Se recogieron 668 Kg de 
residuos no aprovechables y 67 1/2 
 Kg de residuos sólidos aprovechables. En la 
tabla 5 se muestra el tipo de material recolectado. 
Tabla 5. Material reciclable recolectado 
Material recolectado Cantidad (Kg) 
Botellas PET 15 
Pasta 4 
Cartón 6% 
Aluminio 1 
Botellas de vidrio 40 
TOTAL 67 1/2 
Estructuración del plan de capacitación sobre residuos sólidos dirigida a 
las instituciones educativas distritales pertenecientes a las comunas 3 y 
4. 
Con el fin de continuar con el proceso de sensibilización sobre manejo de 
residuos, me correspondió elaborar un plan de capacitaciones que girará en 
torno a la temática de residuos sólidos y buscará crear en los estudiantes una 
conciencia responsable hacia el manejo actual de los residuos sólidos en el 
Distrito dotándolos de las nociones básicas para que comprendan y atiendan la 
problemática anteriormente mencionada. La ejecución de este plan estará a 
cargo del nuevo practicante del PGIRS y la población favorecida serán los 
niños y jóvenes de las instituciones educativas correspondientes a las 
comunas 3 y 4 que en el segundo periodo del año se beneficiarán de la 
entrega de cartillas sobre la gestión integral de los residuos para los niveles de 
preescolar y básica primaria. 
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6. APORTE ESPECÍFICO E INDIVIDUAL DE LA PRACTICANTE 
Para llevar a cabo las actividades descritas apliqué los conocimientos 
adquiridos durante mi periodo de formación académica. Con respecto a la 
elaboración del plan de manejo ambiental de la cooperativa de reciclaje 
Coorecuperar y la actualización de otros tres planes de manejo ambiental de las 
cooperativas Fénix, Coorenacer y Cooreciclar, la formación académica recibida 
en torno a la temática de evaluación de los impactos me proporcionó las 
herramientas necesarias para desarrollarlos, esto me permitió contribuir al 
fortalecimiento de las cooperativas adscritas al PGIRS en lo referente al 
componente ambiental. 
Por medio de charlas y talleres lúdicos y haciendo uso de las habilidades 
adquiridas a través de la academia ejecute campañas de educación ambiental 
enmarcadas en el manejo integral de los residuos sólidos, dirigidos a niños y 
jóvenes de instituciones educativas y a la comunidad en general de la ciudad de 
Santa Marta con el propósito de sembrar cultura ciudadana y educación 
ambiental en ellos, promoviendo así la minimización en la generación de 
residuos sólidos en el Distrito y las actividades de separación en la fuente, 
reutilización y reciclaje como alternativas de manejo de los mismos para de esta 
manera reducir y controlar los impactos adversos derivados del inadecuado 
manejo de los residuos sólidos protegiendo la salud pública y el ambiente. 
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7. RESULTADOS LOGRADOS POR LA PRACTICANTE 
Un plan de manejo ambiental (PMA) elaborado para la cooperativa de reciclaje 
Coorecuperar adscrita al PGIRS del Distrito de Santa Marta. 
Tres (3) planes de manejo ambiental (PMA) actualizados de las cooperativas 
de reciclaje Coorecuperar, Fénix y Coorenacer adscritas al PGIRS del distrito. 
72 Docentes capacitados en el instructivo de manejo de las cartillas en 
residuos sólidos en el marco del proceso de entrega de Cartillas a los niveles 
de preescolar y básico primaria de las instituciones pertenecientes a las 
comunas 5 y 6 del Distrito. 
41 estudiantes de la IED de Guachaca del grado noveno participantes de una 
charla sobre Residuos Sólidos y un taller lúdico. 
Un total de 25 estudiantes sensibilizados y prestos a realizar su servicio social 
en torno al manejo de residuos sólidos al interior de sus instituciones. 
36 niños del Campano jurisdicción de Minca participantes de una charla sobre 
Residuos Sólidos y un taller lúdico. 
Un total de 36 estudiantes del IED Camilo Torres sensibilizados sobre 
separación en la fuente y reciclaje realizando labor social dentro de su 
institución entorno al manejo de los residuos. 
Un total de 45 internos pertenecientes al grupo de Salud Ocupacional y Manejo 
Ambiental - SOMA del centro penitenciario Rodrigo de Bastidas capacitados en 
separación en la fuente y reciclaje. 
200 trabajadores sensibilizados sobre separación en la fuente, código de 
colores y reciclaje en el marco de la Feria de la Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente llevada a cabo por la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia 
"Fenoco". 
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Alrededor de 50 madres cabeza de Familia de la comuna cinco (5) 
sensibilizadas en la temática de residuos sólidos y el reciclaje. 
Un total de 30 estudiantes de instituciones educativas públicas participantes de 
la celebración del Día Mundial del Reciclaje y sensibilizados en esta temática. 
Un total de 360 estudiantes de instituciones educativas privadas sensibilizados 
en el manejo de residuos sólidos y el reciclaje. 
50 operarios de la empresa Molinos S.A. capacitados en separación en la 
fuente y manejo del código de colores de los recipientes para la separación de 
los residuos en la fuente. 
80 estudiantes de diferentes edades matriculados entre los niveles de 
preescolar y quinto de básica primaria sensibilizados en manejo de residuos 
sólidos pertenecientes a la institución educativa distrital Nicolás de 
Buenaventura. 
70 estudiantes de diferentes edades matriculados entre los niveles de 
preescolar y quinto de básica primaria sensibilizados en manejo de residuos 
sólidos pertenecientes a la institución educativa Elisita. 
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8. CONCLUSIONES 
La práctica desarrollada en la Empresa de Servicios Públicos de Aseo - ESPA en 
el área de coordinación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Santa 
Marta me permitió abarcar todo lo referente al manejo de los residuos sólidos 
ampliando mis perspectivas frente al tema. 
Desde la perspectiva a nivel laboral, de acuerdo a los objetivos trazados en el 
inicio de mis prácticas profesionales en la oficina de coordinación del PGIRS y con 
base a los resultados logrados se puede decir, que se alcanzó el cumplimiento de 
éstos, pues el aporte dado para la consecución de los mismos de mi parte y del 
personal multidisciplinar que me acompaño permitió que se obtuvieran buenos 
resultados con los programas adelantados en el marco del PGIRS en los cuales 
estuve involucrada, debido a que se consiguió fortalecer el componente ambiental 
de las cooperativas con la elaboración del plan de manejo de Coorecuperar y la 
actualización de los planes de las otras tres cooperativas (Fénix, Coorenacer y 
Cooreciclar) adscritas al PGIRS dando cumplimiento a las políticas ambientales 
por las cuales debe ampararse este tipo de organizaciones con la finalidad de 
mejorar sus condiciones de trabajo y proteger el recurso humano que lo 
conforman permaneciendo en armonía con su entorno. 
Otro de los resultados alcanzados durante este proceso de prácticas fue la 
sensibilización hacia la cultura de la no basura y la formación en los conceptos 
relacionados con el manejo adecuado de los residuos sólidos dirigido a los 
estudiantes de los diferentes niveles escolares en las instituciones educativas del 
Distrito de carácter público y privado, se pudo incentivar el interés en la población 
infantil y juvenil por la identificación de problemáticas en el manejo de los residuos 
y así promover el manejo adecuado de los mismos. 
En el aspecto personal a través de esta experiencia, he logrado conocer más a 
fondo dos de los campos que tiene la Ingeniería Ambiental y Sanitaria como lo son 
el manejo de residuos sólidos y la educación ambiental. Trabajar en ello ha 
fortalecido aspectos tales como transmisión de conocimientos a la comunidad en 
general y manejo de diferente tipo de público incidiendo en mi crecimiento 
profesional y personal. 
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9. RECOMENDACIONES 
Los proyectos y programas que desarrolla la oficina de coordinación del PGIRS 
pese a que son evaluados por un comité técnico y coordinador pueden presentar 
algunas falencias al momento de ser aplicados, estas disyuntivas las he aprendido 
a identificar en el transcurso de mis prácticas y con el fin de solventarlas se 
pueden atender las siguientes recomendaciones: 
Realizar seguimiento a la implementación de los planes de manejo ambiental 
de las cooperativas adscritas al PGIRS en el marco del programa de 
fortalecimiento empresarial de las cooperativas. 
Agilizar la puesta en marcha del centro de acopio distrital ubicado en el barrio 
20 de Octubre con el fin de que la maquinaria compuesta por una 
compactadora, lavadora de plástico, molino de plástico y vidrio, entre en 
funcionamiento y los materiales reciclables recuperados en las rutas de 
recolección selectiva del Distrito sean procesados lo cual mejoraría su 
presentación y posiblemente elevaría su valor al comercializarlos, aumentando 
los ingresos de los recuperadores ambientales adscritos al PGIRS. 
Efectuar seguimiento al proceso de entrega de cartillas sobre manejo de 
residuos sólidos a las Instituciones Educativas Distritales para constatar su 
implementación, cabe resaltar que para el segundo semestre de este año se va 
a continuar la entrega de estas cartillas, esta vez las instituciones educativas 
distritales beneficiadas serán las comunas 3 y 4. 
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10.ANEXOS 
Anexo 1. Acta de visita a Coorecuperar 
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Anexo 3. Acta visita a Cooperativa Renacer 
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Anexo 4. Acta visita Cooperativa Cooreciciar de Gaira 
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Anexo 5. Registro fotográfico de mis actividades durante las prácticas 
profesionales 
Foto N°1: Charla sobre manejo de residuos sólidos 
(IED Guachaca) 
Tomada por: Jairo Fernández 
Foto N°2: Asistentes a Capacitación sobre manejo de residuos sólidos 
(Cajamag) 
Tomada por: Jairo Fernández 
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ALCALDÍA DE SANTA MARTA 
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Foto 3. Taller lúdico con material reciclable 
(Taganga) 
Tomada por: Jairo Fernández 
Foto N°4: Socialización a los docentes del instructivo 
de cartillas sobre Residuos Sólidos 
(IED Once de Noviembre) 
Tomada por: Andres García 
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Foto N°5: Taller lúdico sobre resíduos sólidos 
(El campano, Minca) 
Tomada por: Dina Fernández 
Foto N°6:Capacitación sobre reciclaje 
(Centro penitenciario Rodrigo de Bastidas) 
Tomada por: William Casas 
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Foto N°7:Charla sobre separación en la fuente y reciclaje 
(Fenoco) 
Tomada por: Dina Fernández 
Foto N°8:Charla a madres comunitarias 
(Comuna 5) 
Tomada por: Dina Fernández 
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Foto N°9: Visita a centro de acopio 
(Cooperativa Coorenacer) 
Tomada por: Lizette Gil 
Foto N°10: Visita a sede alterna del centro de acopio 
(Cooperativa Coorecuperar) 
Tomada por: Aroldo Daza 
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ALCALDÍA DE SANTA MARTA 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
Foto N°11: Charla sobre reciclaje 
(Colegio cristiano La Esperanza) 
Tomada por: Oscar De León 
Foto N°12: Charla sobre reciclaje 
(Colegio cristiano Amor de Cristo) 
Tomada por: Gabriel Bermúdez 
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